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  韓国交通研究院の調査によると、2016 年の全
国の自転車保有台数は 1,127 万台と推定された。





数は 2015 年に 1.58 台から 2016 年に 1.59 台と大
きな変化がなかったが、自転車保有率は、2015 年



















表 1 交通手段別保有世帯数 （単位：世帯数） 
行政区域 全世帯数 自動車保有世帯数 オートバイ保有世帯数 自転車保有世帯数 
全国 
17,341,966 11,024,599 712,161 3,761,495 
  63.6% 4.1% 21.7% 
ソウル 
3,504,681 1,927,988 102,220 853,934 
  55.0% 2.9% 24.4% 
（出所）韓国統計局『2010年人口住宅総調査』 











 自転車道路の総延長距離は 2015 年に
20,789km に達し、2009 年と比べると約 2 倍に増
加している。そのうち自転車専用道路は 1,428km
（2009 年）から 2,971km（2015 年）、自転車・歩
行者兼用道路も 9,770km（2009 年）から 15,833km
（2015 年）と大きく増加している。2014 年には































（出所）「道路交通法施行規則」別表 6、「自転車利用活性化に関する法律」第 3条 
 
表 3 自転車道路の総延長距離   （単位：km） 
  全体 自転車専用道路 自転車・歩行者兼用道路 自転車専用車路 自転車優先道路 
2006年 2,475  146  2,329  - - 
2007年 9,171  905  8,046  220  - 
2008年 - - - - - 
2009年 11,387  1,428  9,770  189  - 
2010年 13,036  1,841  10,960  235  - 
2011年 15,308  2,353  12,534  421  - 
2012年 17,153  3,062  13,432  659  - 
2013年 18,283  3,224  14,233  826  - 
2014年 19,717  3,099  14,912  613  1,093  
2015年 20,789  2,971  15,833  792  1,193  
（出所）『行政自治統計年報』行政自治部   



























通勤 通勤通学 バス 電車
通学 人口 合計 市内路線 通勤通学 高速市外 合計 地下鉄 長距離
28,498,733 7,083,654 9,690,295 6,448,522 4,925,252 1,353,771 169,499 1,790,296 1,760,868 29,428 150,368 441,423 923,814 1,970,361
24.9% 34.0% 22.6% 17.3% 4.8% 0.6% 6.3% 6.2% 0.1% 0.5% 1.5% 3.2% 6.9%
16,116,529 3,243,522 6,814,144 2,895,883 2,068,706 731,950 95,227 952,262 933,729 18,533 76,836 326,777 701,265 1,105,840
20.1% 42.3% 18.0% 12.8% 4.5% 0.6% 5.9% 5.8% 0.1% 0.5% 2.0% 4.4% 6.9%
12,382,204 3,840,132 2,876,151 3,552,639 2,856,546 621,821 74,272 838,034 827,139 10,895 73,532 114,646 222,549 864,521
31.0% 23.2% 28.7% 23.1% 5.0% 0.6% 6.8% 6.7% 0.1% 0.6% 0.9% 1.8% 7.0%
21,571,095 4,143,318 9,191,570 4,008,542 3,043,866 865,969 98,707 1,401,019 1,382,656 18,363 137,218 318,720 902,391 1,468,317
19.2% 42.6% 18.6% 14.1% 4.0% 0.5% 6.5% 6.4% 0.1% 0.6% 1.5% 4.2% 6.8%
12,513,801 1,695,760 6,540,143 1,677,954 1,128,933 490,480 58,541 758,519 745,507 13,012 70,900 215,534 685,562 869,429
13.6% 52.3% 13.4% 9.0% 3.9% 0.5% 6.1% 6.0% 0.1% 0.6% 1.7% 5.5% 6.9%
9,057,294 2,447,558 2,651,427 2,330,588 1,914,933 375,489 40,166 642,500 637,149 5,351 66,318 103,186 216,829 598,888
27.0% 29.3% 25.7% 21.1% 4.1% 0.4% 7.1% 7.0% 0.1% 0.7% 1.1% 2.4% 6.6%
6,927,638 2,940,336 498,725 2,439,980 1,881,386 487,802 70,792 389,277 378,212 11,065 13,150 122,703 21,423 502,044
42.4% 7.2% 35.2% 27.2% 7.0% 1.0% 5.6% 5.5% 0.2% 0.2% 1.8% 0.3% 7.2%
3,602,728 1,547,762 274,001 1,217,929 939,773 241,470 36,686 193,743 188,222 5,521 5,936 111,243 15,703 236,411
43.0% 7.6% 33.8% 26.1% 6.7% 1.0% 5.4% 5.2% 0.2% 0.2% 3.1% 0.4% 6.6%
3,324,910 1,392,574 224,724 1,222,051 941,613 246,332 34,106 195,534 189,990 5,544 7,214 11,460 5,720 265,633
41.9% 6.8% 36.8% 28.3% 7.4% 1.0% 5.9% 5.7% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 8.0%
5,911,514 1,410,144 1,199,554 1,244,558 1,105,098 111,634 27,826 1,107,840 1,104,301 3,539 29,862 90,420 84,061 745,075
23.9% 20.3% 21.1% 18.7% 1.9% 0.5% 18.7% 18.7% 0.1% 0.5% 1.5% 1.4% 12.6%
4,456,382 784,880 1,158,297 857,601 784,925 56,207 16,469 898,219 896,073 2,146 28,471 59,751 80,491 588,672
17.6% 26.0% 19.2% 17.6% 1.3% 0.4% 20.2% 20.1% 0.0% 0.6% 1.3% 1.8% 13.2%
1,455,132 625,264 41,257 386,957 320,173 55,427 11,357 209,621 208,228 1,393 1,391 30,669 3,570 156,403
43.0% 2.8% 26.6% 22.0% 3.8% 0.8% 14.4% 14.3% 0.1% 0.1% 2.1% 0.2% 10.7%



















人口 分担率 人口 分担率 人口 分担率
（万人） （％） （万人） （％） （万人） （％）
オランダ 2014 1,687 36 メキシコ 2,003 12,028 8 フランス 2014 6,625 4
デンマーク 2014 560 23 ルーマニア 2,014 2,172 7 スペイン 2014 4,773 3
スウェーデン 2014 972 17 リトアニア 2,014 300 7 イギリス 2014 6,374 3
日本 2013 12,710 17 スロバキア 2,014 543 7 韓国 2010 5,151 2
フィンランド 2014 560 14 ポーランド 2,014 3,834 7 ギリシャ 2014 1,077 2
インド 2011 123,634 13 ハンガリー 2,014 991 7 ルクセンブルク 2014 54 2
ベルギー 2014 1,044 13 ラトビア 2,014 217 6 アイルランド 2014 478 2
ドイツ 2014 8,099 12 オーストリア 2,014 822 6 カナダ 2008 3,483 2
中国 2012 135,569 12 イタリア 2,014 6,168 6 シンガポール 2011 556 1
ベトナム 2005 9,342 11 クロアチア 2,014 4,267 6 オーストラリア 2008 2,250 1
スイス 2005 10 エストニア 2,014 130 5 キプロス 2014 115 1
スロベニア 2014 200 9 パキスタン 2,013 19,617 4 ポルトガル 2014 1,081 1
ノルウェー 2003 499 8 ブルガリア 2,014 692 4 アメリカ 2012 31,889 1
国 基準年度 国国 基準年度 基準年度































2010 年から 2019 年まで 10 年かけて構築するも
のである。2011 年から現在まで 1853 ㎞が開通し






















た。しかし、朴槿恵大統領就任後の 2013 年 10 月
の監査院監査で予算浪費事業に名指しされ、事業
にブレーキがかかった。 当時監査の結果、すでに
建設された 14 区間のうち 10 区間は自転車の通行









































表 6 ソウルシャアサイクル”タルンイ”の利用料金 
（単位：ウォン） 
定期券（会員のみ） 1日券 
  1時間 2時間 1時間 2時間 
7日 3,000  4,000  
1,000  2,000  
30日 5,000  7,000  
180日 15,000  20,000  
365日 30,000  40,000  
（出所）ソウル自転車ホームページ 




ただし、1 回あたりの制限時間を超えると 30 分
あたり 1,000 ウォンの追加料金が発生する。貸出
自転車は 5,600 台、貸出ステーションは 705 カ所
（2017 年 3 月現在）、会員数は 32 万人、利用件数




ルを運営しているパリの 23,900 台（2014 年）を
目標に計画を進めていく予定だ。 
会員数は 32 万人、貸出件数は 285 万件と順調
に増加しているように思えるが、問題も出てきて
いる。2017 年 3 月時点で自転車 1 台当たりの利用
















表 7 全国のステーション数とシェアサイクル台数 
（2007年） 
  ステーション数 シェアサイクル
台数 
ソウル市 722  5,600  
天安市 264  3,922  
高陽市 140  3,000  
大田市 226  2,955  
安山市 101  2,161  
世宗市 72  1,055  















































































2014 年 10 月 3 日 
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/18424.ht
ml（2017 年 9 月 1 日アクセス） 
 『聯合ニュース』（日本語版インターネット） 
2017 年 5 月 22 日 
http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/
2017/05/22/0900000000AJP2017052200180
0882.HTML（2017 年 9 月 1 日アクセス） 
 聯合ニュース（韓国語版インターネット） 
2017 年 7 月 24 日 
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2017
/07/20/0200000000AKR2017072015490079
7.HTML（2017 年 9 月 1 日アクセス）
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